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Kirsebær og fersken 
Blommer 
Brombær og hindbær 
Korbær 


































Ikke fornyet godkendelse 
KOM: stoffet er ikke blevet godkendt igen. 
Derfor sættes alle MRLer på LOQ og stoffet 
overføres til Annex V.  
DTU: MRL forslag er OK. 
NOTAT  
Til Fødevarestyrelsen 
Vedr. SANTE/11836/2017 rev. 1 
Fra Fødevareinstituttet        4. september 2018 





















































Pastinak og persillerod 
Radisser 
Hvidløg 





Agurk, drueagurk og 
courgetter 









































































































Spinat og lign blade 
Julesalat 
Urter og spiselige blom-
ster 
Bønner og ærter m bælg 
Bønner u bælg 
Ærter u bælg 
Rabarber 
Tørrede bønner og linser 
Tørrede ærter 
Hørfrø 
Solsikkefrø og raps frø 
Byg 
Ris 
Baldrian- og ginsengrod 
Sukkerroer 
Animalske produkter fra 
svin 
Kød og fedt fra kvæg, 
får, ged, hest og øvrige 
husdyr bortset fra fjer-
kræ 
Lever fra kvæg, får, ged 
hest og øvrige husdyr 
bortset fra fjerkræ 































































































riaffald fra kvæg, får, 
ged, hest og øvrige hus-
dyr bortset fra fjerkræ 
Kød fra fjerkræ 
Fedt fra fjerkræ 
Lever og spiseligt slagte-
riaffald fra fjerkræ 





























Da MRL sættes til LOQ, er det ikke relevant at beregne det akutte eller det samlede kroniske indtag.  Det vurderes derfor, at der 
ikke er problemer med indtaget som følge af de foreslåede maksimalgrænseværdier for iprodion alene eller i kombination med an-
dre stoffer. 
 
